



Una de les tasques més 
positives dutes a terme 
aquests últims temps pel 
servei hemerotecan de la 
Biblioteca del Centre de 
Lectura ha estat, sens dub- 
te, el buidatge i la catalo- 
gació de la revista de l'en- 
titat, al llarg de les seves 
múltiples i variades eta- 
pes. Feina laboriosa i en- 
tretinguda, de formigueta 
aplicada -cosa que equival 
a dir de biblioteckia-, 
perb que tot i la seva hurni- 
litat resulta previa i im- 
prescindible per a qualse- 
vol estudi analítico-inter- 
pretatiu que es pretengui 
fer d'una publicació perib- 
dica. En aquest cas, de la 
segregada -amb les inte- 
rrupcions i alts-i-baixos de 
rigor- per la nostra més 
que centenkia institució. 
Per aixb mateix és que, 
amb tot aquest material en 
forma de fitxes a l'abast, 
sembla ser ambat ja el 
moment que algú es deci- 
deixi a fer-ne l'estudi 
al-ludit. A banda que l'in- 
teressat sempre podria 
rendibilitzar-lo -ara que el 
genere infecte de les tesis 
esta tan de moda- a mane- 
ra d'expedient academic 
davant un tribunal de 
mbmies numeranes, pres- 
taria també un servei nota- 
ble al millor coneixement 
de l'evolució cultural d'a- 
questes terres, contribuiria 
a la desbarcelonització de 
la histbria d'aquest país 
que prou falta li fa-, i ens 
brindaria una panodmica 
retrospectiva -a c a v a  de 
la ironia condescendent i 
de l'avaluació admirativa- 
de les denes culturals o 
simplement culturaaloi- 
des de les generacions de 
compatricis que ens ha 
precedit. L'estudi, a mCs, 
proveit de la corresponent 
antologia de morceaux 
choisis de totes les epo- 
ques, podria ser editat pel 
flamant servei - i que duri- 
de publicacions de la casa. 
Tot un cop. Perb no 6s aixb 
únicament el que m'inte- 
ressava de remarcar aquí. 
La Revista del Centre de 
Lectura continua sent un 
fet viu. Toma a ser-ho. 
Després de l'exhauriment 
de l'etapa que, iniciada 
amb plausible afany reno- 
vador el gener de 1970, va 
pervenir a un mutisme fet 
de perplexitats i de deser- 
cions a partir del julio1 de 
1978. Després de la para- 
doxa que, iniciats els 80, 
suposava el fet de poder 
comptar per primer cop 
amb subvencions oficials 
per a la Revista i de no 
poder fer-ho, en canvi, 
amb el potencial huma 
necessari per tirar-la enda- 
vant. Després del tfmid 
perb no menys encomia- 
dable intent de redrecar-la, 
a partir del curs 198 1-82 i 
fins al 1986-87, en forma 
de modest full d'actes in- 
formatiu. Ara, perb, des de 
l'octubre de 1987 -en un 
primer número que, per 
cert, va apa&ixer sense 
data-, la Revista ha ressor- 
git, taiment com l'au fe- 
nix. 1 ho ha fet amb clara 
consciencia de les seves 
múltiples limitacions ini- 
cial~. Cosa queja 6s molt 
d'agrair. La fórmula adop- 
tada sembla que de mo- 
ment funciona. A partir del 
programa d'actes previs- 
tos, es genera un tou infor- 
matiu complementari, 
protagonitzat sovint per 
les diferents Seccions, en 
especial l'Excursionista, 
sempre la més dinhica en 
tot. Amdoneixen el pano- 
rama la col-laboració oca- 
sional en forma d'article o 
d'entrevista a c h c  d'al- 
gun visitant amb coses a 
dir, i l'editorial, d'un bon 
seny de vegades massa 
contemporitzador, perb 
que algun cop ha tingut la 
gracia -segons em repor- 
ten- d'imtar un bufat mer- 
derot local. 
Aquesta fórmula, es- 
quematicament exposada, 
es pot trobar -i de fet es 
troba- sotrnesa als canvis 
derivats de la seva aplica- 
bilitat a un ens viu com ara 
la Revista. 1 experimenta 
les lbgiques variants. Aixf 
per exemple, no es tracta 
que un intel-lectual faci 
servir la Revista per rebai- 
xar-se a exposar-hi la fnfi- 
ma anecdota dels seus 
greuges amb el caciquis- 
me periodístic local. Bo 
és, en canvi, que la Revis- 
ta, fent gala de tolerhcia 
fins i tot amb els intole- 
rants, aculli ocasional- 
ment en les serves planes 
un ase arnb la cua de palla 
que s'escarrassa tan de va- 
lent com debades a mirar 
de fer ambar els seus 
brams al cel. La Revista, 
en tot cas, si vol aprofündir 
la fórmula seguida aquests 
últims temps de cara a una 
progressiva consolidació, 
crec que ha d'apostar fort 
pels articles d'opinió, per 
l'assaig crític, per la lliure 
alternativa comunicativa 
enfront de la grogositat 
traspuada per I'establish- 
ment escnt del poble. 1 
que ha de desentendre's de 
les vanitats lírico-efusives 
de poetastres demodés, de 
la parideta pseudo-emdita 
a carrec de qui no té iioc 
milior on fer currículum, 
de la intromissió fatxendo- 
sa dels etems aspirants a 
remenar les cireres. 
